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El Indecopi y el INPI de Portugal unen esfuerzos para fortalecer  
la propiedad intelectual en el país 
 
✓ Acuerdo con el Instituto Nacional da Propiedad Industrial (INPI) de Portugal 
permitirá diseñar estrategias en beneficio de inventores nacionales.  
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) firmó un acuerdo de cooperación mutua con su par de Portugal para 
fomentar el uso de la propiedad intelectual, como parte de las actividades de la 58° serie de 
reuniones de la Asamblea de los Estados miembros de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, Suiza.  
 
De esta forma, el Indecopi suscribió un Memorándum de Entendimiento (convenio de 
cooperación) con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Portugal con el fin de 
consolidar el fomento de las herramientas que brinda la propiedad intelectual en beneficio de 
la comunidad inventiva del país.  
 
Por ejemplo, con este acuerdo, se fortalecerá el intercambio de información, capacitación de 
profesionales en propiedad intelectual, colaboración de la cooperación portuguesa para 
implementar en el Perú el programa de apoyo a empresas en el uso del sistema de patentes, 
intercambio de experiencias en denominaciones de origen, así como el fortalecimiento de la 
lucha contra la piratería y el fomento de la innovación tecnológica.  
 
INPI 
El INPI es un organismo del Ministerio de Justicia de Portugal, que se encarga de la protección 
de derechos sobre marcas, logotipos, patentes, modelos de utilidad, diseños, denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas. Asimismo, se encarga de que los derechos que se 
atribuyen en Portugal pueden ser protegidos en otros países y; que los derechos de marcas, 
patentes y diseños registrados en el extranjero pueden ser protegidos en Portugal. 
 
Tiene como misión asegurar la promoción y la protección de los derechos de propiedad 
industrial, tanto en el territorio nacional como a escala internacional, además de contribuir 
con la modernización y el fortalecimiento del negocio en Portugal, con el apoyo de las 
organizaciones internacionales de los que Portugal es miembro.  
 
El acuerdo fue firmado por el Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi 
Piercechi y la Presidenta del INPI Portugal, Leonor Trindade.  
 
Lima, 16 de octubre de 2018 
